




































特 性 有明粘土 赤lまく 灰土
土粒子密度 p， (g /cni) 2.616 2. 709 2.664 
合水比(%) 153 48.8 52.0 
j夜性限界 WL (%) 116 68 67 
塑性指数 /p 66 27 9 
粒度組成 (96)
粘土分 85 62 63 
シルト分 14 15 15 





ノfー ミキュライト 4 
ハロイサイト 100 49 
メタハロイサイト 51 
pH at 1 : 3 (soil: Dw銘) 8.0 5.5 5.9 
議イオン交換容量 CEC(meq/l∞時) 36.0 11. 7 11. 8 
交換f生協イオン(m巴q/100mg)
Na. 14.4 0.19 0.34 
K+ 4.05 0.38 2.04 
Ca+ 7.49 5.18 3.60 
hfg+ 12.6 0.72 1. 06 
水i容'Ì~主成分 (meg/L)
Na+ 42.3 0.80 1. 27 
K十 5.77 0.03 0.32 
Ca+ 8.48 3.40 1. 86 
Mg+ 33.7 0.88 0.86 





















































ここで， 5 土粒子の吸着量 (mg/g)， Co:溶
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主再 塩溶液 0.077 0.659 
混合溶液 0.029 0.735 
赤ぼく
単 者量 j容i夜 0.125 0.496 
混合溶液 0.059 0.597 
|灰 土卜岩 塩溶液 0.49 
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た場合の一次元基礎式は，次式で与えられる.
iJC /'" iJ 2 C (8今ρdKp)v，': = 8De一一言一 (3) iJt V~ c íJx~ 
ここで， 8 :体積合水率， ρd 乾燥密度 Kp



















C (t)= COー みか(r)dr
r1fo 
(上部) (6) 
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表-3 入力パラメータ
ノfラメータ 有明粘土 赤ぼく 灰 土
吸着定数I心 0.77 0.125 0.129 
吸器定数n 0.659 0.496 0.490 
供試f本の品さL (cm) 5 5 5 
乾燥密度p，(g /cnl) 0.71 0.93 0.81 
体積含水率。 0.698 0.651 0.69 
溶液の初期濃度Co(mg/L) 960 986 960 
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